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Concepten als golven
VERKLARING OF VERBEELDING?
De ontwikkeling van vele populaire organisatieconcepten wordt door-
gaans voorgesteld als een kortstondige golfbeweging. Dit veronderstelt
dat deze concepten na een korte periode van euforie uiteindelijk naar de
achtergrond verschuiven of zelfs in ongenade vallen waarna een volgend
concept zijn opgang maakt. Het schijnbaar vergankelijke karakter van
vele organisatieconcepten roept associaties op met de ontwikkelingen
rond modes en draagt bij aan een kwalijk beeld rond de vorming en toe-
passing van bedrijfskundige inzichten. Deze ‘golfthese’ kent echter
belangrijke beperkingen wat betreft het beschrijven, verklaren en beoor-
delen van de ontwikkeling in deze populaire organisatieconcepten. Aan
de hand van een studie naar de specifieke karakteristieken van het dis-
cours rond Business Process Reengineering (BPR) in Nederland worden
enkele beperkingen en merites van deze wijze van conceptualiseren uit-
eengezet.
Inleiding
Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met een veelheid uiteenlopen-
de prescriptieve concepten die alle aanzienlijke verbeteringen van de organisatie-
prestaties beloven. Binnen Nederland zijn onder meer Scientific Management,
Divisiestructuur, Matrixorganisatie, Total Quality Management, Business Pro-
cess Reengineering en de Lerende Organisatie bekende exponenten van deze
aanhoudende stroom nieuwe concepten (Karsten en Van Veen, 1998). In het
kielzog daarvan is de aandacht binnen het academisch domein voor de ontwik-
kelingen rond deze populaire concepten toegenomen. De dynamiek rondom deze
vergankelijke concepten wordt daarbij wel beschouwd vanuit een analogie met
modes (Abrahamson, 1996; Buelens, 1997; Paauwe, 1997; Kieser, 1997; Ben-
ders en Van Bijsterveld, 1998). Modes worden vaak geassocieerd met grillige,
irrationele gedragstendenties en zijn hierdoor niet in overeenstemming met wat
we van een wetenschappelijke discipline verwachten. In antwoord hierop wordt
wel gesteld dat managers zich moeten opstellen als een professionele beroeps-
groep (Hilmer en Donaldson, 1996) en dat ze worden geacht zich te laten leiden
door pragmatisme (Nohria en Berkley, 1994). Binnen dit kader dienen bedrijfs-
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wetenschappers op hun beurt te handelen vanuit een gedisciplineerde methodolo-
gie (Volberda, 1997) en te acteren vanuit de rol van criticus (Jackson, 1996).
Ondanks de negatieve aanduidingen en kritische noten hebben veel concepten
een aanzienlijke impact op bedrijfskundige discussies en organisatiepraktijken
binnen Nederland (vgl. Karsten en Van Veen, 1998). Het eenvoudigweg verwer-
pen van deze concepten als vergankelijke modieuze verschijnselen kan daarom
makkelijk worden gezien als het veronachtzamen van actuele ontwikkelingen
binnen de bedrijfskunde. Anderzijds kan het klakkeloos navolgen van ogen-
schijnlijk nieuwe populaire concepten een bedrieglijk beeld geven van relevantie
voor de organisatiepraktijk en vooruitgang in de bedrijfskundige kennisvorming.
Veel concepten worden immers beschouwd als aantrekkelijke en gesimplificeerde
herformuleringen van bestaande inzichten die gepresenteerd worden als de oplos-
sing voor vele organisatieproblemen. Deze concepten blijken echter vaak na een
periode van aanzienlijke populariteit hevig te worden bekritiseerd als een groot
deel van de beloofde prestatieverbetering achterwege blijft. Enig inzicht in de fac-
toren die van invloed zijn op de populariteit van deze organisatieconcepten en de
wijze waarop deze worden opgepakt, is binnen dit kader zeer waardevol.
Velen gaan uit van het beeld dat de ontwikkeling van elk populair organisatie-
concept een golfbeweging vertoont waarbij deze na een periode van euforie uit-
eindelijk in ongenade valt (Gill en Whittle, 1993; Karsten en Van Veen, 1998).
De impact in de gedrukte media wordt daarbij doorgaans gebruikt om het karak-
teristieke verloop in de populariteit van deze concepten weer te geven (Pascale,
1990; Gill en Whittle, 1993; Boogaard en Vermeulen, 1997; Kieser, 1997; Paau-
we, 1997). Vanuit deze golfthese wordt aan de ene kant geprobeerd de aandacht
te vestigen op de grillige en modieuze gedragingen van onder meer managers,
consultants en wetenschappers die deze concepten ontwikkelen, verspreiden en
toepassen binnen organisaties. Aan de andere kant wordt de nadruk gelegd op
het vergankelijke karakter van veel als nieuw aangemerkte concepten wat lijkt te
resulteren in een cyclische en non-cumulatieve aard van een groot deel van de
organisatietheorie (Buelens, 1997). Echter, de literatuur die deze ontwikkeling
rond organisatieconcepten probeert te beschrijven en beoordelen, blijft voorna-
melijk steken op het conceptuele vlak en beperkt voor een belangrijk deel een
goede beeldvorming.
Centraal in deze bijdrage staat de vraag in hoeverre de golfthese een zinvolle bij-
drage kan leveren aan de beeldvorming rond de ontwikkeling van populaire or-
ganisatieconcepten. Daarbij zal worden aangegeven op welke manier dit idee
belangrijke beperkingen kent in het beschrijven en verklaren van het verloop in
de populariteit van deze concepten. Bovendien zal aan de hand van de specifieke
karakteristieken van het discours rond Business Process Reengineering (BPR) in
Nederland worden geschetst waarover de golfthese nu specifiek wat kan zeggen.
We zullen dit artikel vervolgen met het uiteenzetten van de belangrijkste elemen-
ten in de conceptualisering van de golfthese, de beeldvorming die deze oproept,
en de beperkingen die ze met zich mee draagt. Aan de hand van bibliografisch
materiaal zal worden onderzocht in hoeverre het discours rond BPR kan worden
beschouwd vanuit de golfthese. Ten slotte wordt vanuit het empirische materiaal
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in discussie getreden met bestaande inzichten en worden enige implicaties aange-
geven voor het kijken naar en beoordelen van populaire organisatieconcepten.
1. Golfthese
De golfthese veronderstelt dat het verloop van vele uiteenlopende organisatie-
concepten in de tijd een aantal gelijksoortige kenmerken heeft. Dit karakteristie-
ke patroon in de ontwikkeling van deze concepten wordt voorgesteld als een
golfbeweging of, zoals onder meer Kieser (1997) stelt, een klokvormige curve.
Na de introductie lijkt deze ontwikkeling zich te kenmerken door een periode
van populariteit die relatief snel wordt gevolgd door een fase van verval (Gill en
Whittle, 1993). Net zoals vele modieuze producten gaan diverse auteurs ervan
uit dat deze concepten en de daaraan gekoppelde retoriek in zekere zin een
levenscyclus doorlopen (Gill en Whittle, 1993; Boogaard en Vermeulen, 1997;
Karsten en Van Veen, 1998). Aan het begin van een levenscyclus wordt gespro-
ken over een of enkele grondleggers die een geheel van min of meer samenhan-
gende ideeën over organiseren beschrijven, conceptualiseren en onder een aan-
trekkelijk label trachten uit te dragen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de
consultants Peters en Waterman die in hun boek In Search of Excellence een
aantal succesvolle organisaties beschrijven en vervolgens op een zeer toeganke-
lijke wijze de factoren presenteren die in hun opinie aan dit succes ten grondslag
liggen (Karsten en Van Veen, 1998). Na de publicatie van de ideeën, bijvoor-
beeld in de vorm van een bestseller, kan een concept steeds meer in de belang-
stelling komen te staan en op brede schaal worden toegepast binnen organisa-
ties. Als de populariteit toeneemt, zullen velen zich genoodzaakt voelen het con-
cept na te volgen om in de pas te blijven met wat op dat moment wordt gezien
als nieuw en vooruitstrevend. Daarbij wordt gesteld dat deze concepten cycli
laten zien waarin hooggespannen verwachtingen in termen van prestatieverbete-
ringen steeds meer toelopen naar een ineenstorting van de oorspronkelijke
claims (Gill en Whittle, 1993; Zbaracki, 1998). In het geval van Peters en
Waterman blijken bijvoorbeeld hun ‘excellente’ organisaties na een aantal jaren
helemaal niet zo voortreffelijk te presteren en zijn ze bij hun onderzoek bepaald
niet zorgvuldig te werk gegaan (Lammers, 1986). Dit resulteert in een aanzwel-
ling van kritiek op het concept waardoor het geleidelijk een negatieve uitstraling
krijgt. Als gevolg hiervan verliest een concept zijn rationele en vooruitstrevende
imago en zal worden vervangen door andere concepten die inmiddels op de
markt zijn verschenen.
Deze golfthese suggereert een beeld waarin de bedrijfskundige gemeenschap zeer
grillig gedrag vertoont door voortdurend elkaar opeenvolgende concepten te lan-
ceren die telkens weer een vergankelijk karakter blijken te hebben. Hierin wor-
den managers getypeerd als degene die deze aantrekkelijk geformuleerde concep-
ten gretig afnemen om snel een ogenschijnlijk rationeel en vooruitstrevend ant-
woord te hebben op veelal complexe en hardnekkige organisatieproblemen.
Populaire concepten worden daarbij beschouwd als cash-cow voor management-
consultants die de neiging hebben mee te liften op de populariteit hiervan (Ben-
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ders et al., 1998). Het vakgebied zou daarmee ten prooi zijn gevallen aan
managementmodes, hypes en rages (Buelens, 1997).
Het gebruiken van deze bril voor het kijken naar de ontwikkelingen in de vor-
ming, verspreiding en toepassing van bedrijfskundige kennis geeft een gesimplifi-
ceerde en verdichte indruk van zeer complexe ontwikkelingen. De invloed van
uiteenlopende concepten op theorievorming en organisatiepraktijken wordt ten
onrechte onder een zelfde vergankelijke noemer geplaatst. Nationale contexten
zijn hier echter het toneel waarbinnen een specifiek samenstel van factoren van
invloed is op de impact van een organisatieconcept op het bedrijfskundig debat
en organisatiepraktijken. Deze impact wordt gevormd door specifieke technolo-
gische en economische ontwikkelingen in een bepaald land samen met de acties
van een veelheid van institutionele actoren zoals de overheid, vakbonden, consul-
tants, de media en verschillende beroepsgroepen (Cole, 1985; Guillén, 1994;
Shenhav, 1995). Als gevolg van deze specifieke constellaties van factoren zijn bij-
voorbeeld organisatieconcepten als HRM en ISO 9000 in verschillende landen
op een sterk uiteenlopende manier opgepakt en vormgegeven (Gooderham et al.,
1999 resp. Casper en Hancké, 2000). Zelfs kan dit leiden tot sterk uiteenlopende
interpretaties van in beginsel dezelfde ideeën tussen verschillende nationale con-
texten (Benders en Van Bijsterveld, 2000). Om de ontwikkeling van een bepaald
concept te beschrijven en te verklaren moet een veelheid elementen in een bepaal-
de context en tijd worden bestudeerd en in samenhang worden beschouwd. Veel-
vuldig wordt geprobeerd de kenmerken van deze dynamiek slechts empirisch aan
te tonen aan de hand van een klokvormige beweging in de gedrukte media. Hier-
bij moet gerealiseerd worden dat dit weliswaar een wezenlijk, maar slechts een
beperkt deel vormt van het gehele ‘receptiepatroon’ van een organisatieconcept
binnen een nationale context.
Naast het besef dat de golfthese een afspiegeling vormt van slechts een beperkt
deel van de dynamiek die wordt veroorzaakt of geassocieerd met een concept,
heeft ze nog een aantal beperkingen. Ten eerste wordt vanuit de golfthese veron-
dersteld dat concepten slechts een zeer kortstondige invloed hebben op de
bedrijfskundige gemeenschap. Na een fase van euforie lijkt een concept zijn
waarde als een legitiem voertuig voor organisatieverandering te verliezen en
raakt vervolgens in onbruik. Terecht merken Karsten en Van Veen (1998) op dat
de ideeën en terminologie van eens populaire concepten een blijvende invloed
kunnen hebben op bedrijfskundige discussies en organisatiepraktijken. De con-
ceptualiseringen rondom Activity Based Costing, organisatiecultuur, kwaliteit en
Just In Time zijn enkele voorbeelden van concepten die, ondanks hun leeftijd, zijn
opgenomen in het begrippenkader van veel bedrijfswetenschappers en practici.
Op de tweede plaats is nauwelijks aandacht voor de mogelijke verschillen in
impact die concepten kunnen hebben op uiteenlopende subpopulaties binnen een
nationale context. Het academisch domein en het praktijkdomein kunnen bij-
voorbeeld worden beschouwd als weliswaar van elkaar afhankelijke, maar rela-
tief uiteenlopende werelden die worden gekenmerkt door verschillen in taalge-
bruik, doelen, normen en daaruit afgeleide criteria voor het beoordelen van ken-
nisproducten zoals organisatieconcepten (Barley et al., 1988; Astley en
Zammuto, 1992). Vanuit deze achtergrond zou kunnen worden verondersteld
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dat populaire concepten in het praktijkdomein een grotere invloed hebben dan in
het academische domein (Benders en Van Bijsterveld, 1998). Daarnaast blijkt dat
concepten die op een bepaald moment populair waren, voornamelijk werden
gepropageerd door leden van een bepaalde professionele groep. Zo is de versprei-
ding en toepassing van Scientific Management in het begin van de twintigste
eeuw voor een groot deel het product van ingenieurs (Barley en Kunda, 1992;
Shenhav, 1995). Ondanks dat inzichten rond Human Relations voor een groot
deel zijn uitgekristalliseerd binnen de academische wereld, lijken ze in de Verenigde
Staten veel navolging te hebben gehad bij personeelsfunctionarissen (Barley en
Kunda, 1992).
Resumerend kan worden gesteld dat de golfthese wordt gebruikt voor het
beschrijven, verklaren en beoordelen van de ontwikkeling van vele populaire
organisatieconcepten. Deze these kent beperkingen voor wat betreft het kijken
naar bijzonder complexe ontwikkelingen. Door gebruik te maken van bibliogra-
fisch materiaal wordt geprobeerd enige indicaties te krijgen van de waarde van
deze these voor het kijken naar het debat rondom een populair concept. Eerst zal
de wijze waarop het discours rond BPR zich in een Amerikaanse context heeft
ontwikkeld, worden bestudeerd en vervolgens zullen we op een zelfde wijze een
indruk proberen te krijgen van de impact van BPR binnen het Nederlandse
debat. De case van BPR biedt daarbij goede mogelijkheden om de ontwikkeling
rond populaire concepten te bestuderen. Het betreft hier immers een zeer recent
fenomeen dat een omvangrijke impact lijkt te hebben gehad op de organisatie-
praktijk maar tegelijk wordt aangemerkt als een vergankelijk concept.
2. De opkomst van BPR
Om een beeld te vormen van de opkomst van het discours rond BPR wordt
gebruikgemaakt van de bibliografische database ABI/Inform. Deze geheel
Engelstalige database is opgebouwd vanaf 1986 en verwijst naar tijdschriftartike-
len op de terreinen van management, bedrijfseconomie, accountancy, informatica
en human resource management. Hierbinnen zijn tegelijk de trefwoorden Re-
engineering, BPR en Process Redesign ingevoerd. Als we kijken naar de uitslag
van de database, lijkt de term Reengineering van oorsprong een technische ach-
tergrond te hebben die oorspronkelijk werd gekoppeld aan software tools. In de
periode van 1986 tot en met 1988 werd de term slechts geassocieerd met metho-
den rondom het herstructureren van verouderde informatiesystemen en software-
applicaties. Na verwijdering van de publicaties die gerelateerd waren aan Soft-
ware Reengineering, en correctie van de uitslag naar de fluctuaties in de omvang
van de database krijgen we voor de periode van 1986 tot en met 1992 een beeld
zoals weergegeven in Figuur 1.
Een analyse van de gevonden records en daaraan gekoppelde abstracts laat zien
dat het discours rond BPR in 1989 lijkt te ontkiemen met drie artikelen in het
tijdschrift Computerworld. In het eerste artikel worden turbulente jaren negentig
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voorspeld waarin informatie-intensieve issues een belangrijke rol zullen spelen.
In antwoord hierop wordt ervoor gepleit dat bedrijven hun operaties herdefinië-
ren en stroomlijnen door middel van Business Reengineering. In november ver-
scheen een artikel waarin melding wordt gemaakt van een conferentie onder de
naam Hammer Forum ’89 waarbij verschillende prominente organisaties zijn
vertegenwoordigd om te komen tot een intervisie van hun afzonderlijke ervarin-
gen rondom het thema Reengineering the Corporation. Hierbij werd informatie-
en communicatietechnologie (ICT) aangemerkt als een krachtig middel om
impuls te geven aan verandering in de wijze waarop mensen werken door onder
meer het evalueren en herontwerpen van bedrijfsprocessen. Organisaties als
Pfizer en Ford worden aangehaald als voorbeelden van een succesvolle toepas-
sing van dit gedachtegoed. In de daarop volgende maand wordt in hetzelfde tijd-
schrift een interview met Michael Hammer, president van adviesorganisatie
Hammer & co., gepubliceerd waarbij deze uiteenzet wat Reengineering of radi-
caal herontwerp inhoudt en waarom het noodzakelijk is dit toe te passen op de
gehele business. Om de resultaten te illustreren wordt gebruikgemaakt van de
ervaringen bij Ford.
In 1990 worden tien artikelen gepubliceerd die alle wijzen op de bijzondere
mogelijkheden van moderne informatietechnologie (IT) en de manier waarop
deze binnen organisaties kan worden toegepast. Dit wordt gezien als een belang-
rijk issue binnen organisaties waarbij verslag wordt gedaan van de goede resulta-
ten indien een specifieke aanpak wordt gehanteerd. Bijvoorbeeld in juni ver-
schijnt een artikel in Industry Week waarin de ervaringen met het concept
Reengineering van vijf bekende Amerikaanse ondernemingen worden uiteenge-
zet. De organisaties van IBM, Smith Corona, Ford, NeXt en General Motors, zo
wordt gesteld, hebben meer efficiënte werkwijzen gerealiseerd en zijn tegelijk
competitiever geworden. De bereikte resultaten worden toegeschreven aan het
Reengineeren van bedrijfsprocessen voor automatisering. Dit wordt gevolgd
12
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Figuur 1.
Relatief aandeel BPR-
gerelateerde publicaties
in ABI/Inform naar 
discipline
door twee artikelen in respectievelijk Harvard Business Review (Hammer, 1990)
en Sloan Management Review (Davenport en Short, 1990) die een aanzienlijke
invloed op de populariteit en invulling van het concept BPR lijken te hebben
gehad. In deze artikelen wordt een uiteenzetting gegeven van een aantal ontwerp-
richtlijnen voor het radicaal herstructureren van bestaande organisaties, gericht
op het verkrijgen van drastische prestatieverbeteringen op het gebied van snel-
heid, service en kwaliteit. Centraal element in dit gedachtegoed vormt het door-
breken van de traditionele arbeidsdeling door het organiseren van werk rondom
processen in plaats van functies: stroomsgewijs organiseren. Hierbij wordt
gepleit voor het gebruik van moderne informatietechnologie niet alleen voor het
ondersteunen van de productie, maar ook voor het creëren van nieuwe heront-
werpopties en als hefboom voor organisatieverandering. Het hieraan gekoppelde
herontwerp- en veranderingsproces wordt gekenmerkt door een radicaal karak-
ter waarbij de sturing grotendeels top-down plaatsvindt. Dit wordt ondersteund
door vele voorbeelden van succesvolle applicaties van dit gedachtegoed binnen
een aantal aansprekende organisaties.
Hoewel deze laatste twee publicaties zijn verschenen in tijdschriften met een alge-
meen (management)karakter, die zich zowel op practici als academici richten,
lijkt het grootste deel van de discussie in deze periode zich vervolgens af te spelen
binnen ICT-georiënteerde tijdschriften. Daarbij zijn vrijwel alle tussen 1989 en
1992 over BPR publicerende tijdschriften voornamelijk gericht op het praktijk-
domein. Dit geeft enige indicatie dat het discours rond BPR voornamelijk is ont-
kiemd binnen een professionele context. In de volgende paragraaf zal worden
gekeken welke impact dit concept heeft gehad op het discours binnen Nederland.
3. Nederlandse BPR-discours
Om uitspraken te kunnen doen over het discours rond BPR binnen Nederland
moesten eerst de artikelen worden geïdentificeerd waardoor dit gestalte krijgt
(vgl. Barley et al., 1988). Hiervoor werd eind september 1998 op de trefwoorden
Reengineering, BPR en Process Redesign gezocht in de bibliografische databases
van Landelijke Online Contents, KUB Online Contents, Excerpta Informatica
en Management CD. Gezocht werd binnen de titel, het abstract en waar mogelijk
het trefwoord. Om een compleet beeld te kunnen krijgen voor 1998 werden de
zoekacties voor dat jaar herhaald in juni 1999. Vervolgens zijn alle Nederlands-
talige publicaties uit de verkregen records gedestilleerd. Artikelen die ogenschijn-
lijk geen betrekking hadden op het concept, en doublures werden daarbij verwij-
derd. Daarbij werden de referenties van de gevonden artikelen onderzocht voor
mogelijke additionele publicaties. Dit leverde uiteindelijk 286 artikelen op ver-
deeld over 87 verschillende tijdschriften. Als wordt gekeken naar de intensiteit
als functie van de tijd nemen we een golfbeweging waar. Deze Nederlandse golf-
beweging start in 1991 met een vertaling van het artikel van Michael Hammer
uit het juli/augustus-nummer van Harvard Business Review uit 1990. De golf
bereikt in 1995 haar hoogtepunt waarna een daling inzet. De start van het
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Nederlandstalig discours loopt daarmee ongeveer twee jaar achter bij zijn Engels-
talige tegenhanger.
De volgende stap vormde de toewijzing van de records aan respectievelijk het
academische en het praktijkdomein door een inschatting te maken van het
beoogde publiek en de gehanteerde methodologie in de publicaties. Daarbij werd
een publicatie beschouwd als een exponent van het academisch domein indien
het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd in beginsel is gericht op weten-
schappers en onderzoekers en zich daarbij voornamelijk toelegt op het bijdragen
aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. In de andere gevallen wordt
een publicatie beschouwd als een exponent van het praktijkdomein.
We kunnen in Figuur 2 zien dat het grootste deel van het discours zich heeft afge-
speeld binnen het praktijkdomein. Tussen het academische en het praktijkdomein
bestaat een faseverschil van ongeveer drie jaar. Waar de eerste publicatie binnen
het praktijkdomein verscheen in 1991, lijkt het academisch discours pas in 1994
enige opgang te vinden. Het fenomeen van BPR blijkt binnen het praktijkdomein
een aantal jaren rond te zingen voordat het object van academische studie wordt.
De intensiteit van dit academisch discours kan daarbij evenwel nauwelijks geka-
rakteriseerd worden als een golfbeweging. Als we kijken naar de titels en ab-
stracts van de verkregen records, lijkt kenmerkend voor dit domein dat BPR fre-
quent wordt genoemd naast het intellectuele gedachtegoed van de Sociotechniek
of de daaraan gekoppelde benadering van Integrale Organisatie Vernieuwing.
Kennelijk bestaat binnen de academische wereld een sterke tendentie om als
nieuw aangemerkte concepten te beschouwen vanuit reeds bestaande inzichten
en organisatieontwerpkundige tradities.
De publicaties uit het praktijkdomein kunnen vervolgens worden ingedeeld naar
de uiteenlopende professionele subgroepen. Om inzicht te krijgen in de ontwik-
keling van het discours binnen deze professies worden de tijdschriften ingedeeld
14
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Figuur 2.
Aantal BPR-gerelateerde
publicaties per jaar naar
academisch en praktijk-
domein
naar de oriëntaties algemeen management (alg), personeelsmanagement (per),
finance/accounting (fin), informatie- en communicatietechnologie (ict) en non-
management (n-mgt). Opvallend hierbij is dat een zeer groot aandeel van de arti-
kelen afkomstig blijkt te zijn uit ICT-georiënteerde tijdschriften. Ook lijkt het
concept zich te verspreiden naar niet managementgeoriënteerde periodieken.
Wordt een tijdsdimensie toegevoegd, dan vormt zich in Figuur 3 een beeld waar-
in de meeste categorieën een gelijkvormige golfbeweging vertonen. Tegelijk kan
worden waargenomen dat de impact van BPR in het ICT-domein een wat duur-
zamer karakter heeft.
Als we de records en abstracts analyseren, zien we dat binnen de ICT georiën-
teerde tijdschriften veelvuldig wordt gepleit voor het opnemen van BPR binnen
het proces van systeemontwikkeling zoals bij interorganisationele systemen,
Electronic Data Interchange (EDI) en Electronic Commerce. Daarnaast wordt
BPR veelvuldig genoemd in relatie tot administratieve softwaretechnologieën
zoals Workflow Management en Enterprise Resource Planning (ERP). Deze tech-
nologieën en systemen omvatten verschillende aspecten van de bedrijfsvoering en
doorsnijden de veelal functioneel ingerichte organisatie en automatisering waar-
bij het toepassen van BPR geacht wordt een toegevoegde waarde te bezitten.
Het materiaal laat daarbij ook zien dat in het gehele discours kritische geluiden
zijn te horen waarbij bijvoorbeeld in PW (1994) BPR wordt vergeleken met de
praktijken van het Taylorisme of in het Bedrijfskundig Vakblad (1995) het con-
cept wordt aangeduid als een hype. Daarnaast wordt BRP in Bedrijfskunde
(1997) beschouwd als een symptoom van verharding, cynisme en egoïsme. In het
Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie (1998) vragen de auteurs zich af in hoever-
re het als gevolg van de koppeling met brute sanering ‘over en uit’ is met BPR.
Deze klanken lijken niet de overhand te krijgen in de loop van de tijd maar wor-
den zijn in de gehele looptijd van het debat te horen. In plaats van een intensive-
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Figuur 3.
Aantal BPR-gerelateerde
publicaties per jaar naar
discipline
ring van de kritiek op het concept in de loop van de tijd wordt in de titels en ab-
stracts BPR met name genoemd naast nieuwe vormen van informatietechnologie
zoals Workflow Management en E-commerce.
4. Discussie
Centraal in deze bijdrage staat inzicht te geven in de waarde van de golfthese
voor het beschrijven, verklaren en beoordelen van de ontwikkeling van populaire
concepten. Enerzijds biedt de these een aantal waardevolle elementen. Ze kan op
de eerste plaats een ondersteuning vormen in het beschrijven van historische
patronen in de ontwikkeling van organisatiekundige concepten. Daarbij geeft ze
enige indicatie dat een dominant idee het bedrijfskundig discours heeft beheerst
binnen een bepaalde tijdsperiode en dat uiteenlopende concepten elkaar voortdu-
rend in de tijd hebben afgewisseld. Tevens kan worden gesteld dat deze wijze van
conceptualiseren een raamwerk biedt voor het waarnemen van een aantal zeer
algemene overeenkomsten in het verloop van de intensiteit van het debat rond
een bepaald concept. In algemene zin laat de casus van BPR zien dat deze golf-
these opgaat voor relatief nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfskundige discours.
Immers, na de publicaties van de grondleggers Hammer (1990) en Davenport en
Short (1990) beleefde de intensiteit van het debat rond BPR binnen het Neder-
landse taalgebied in generieke zin een golfbeweging. Deze startte begin jaren
negentig en bereikte het hoogste punt in 1995 waarna de intensiteit sterk afnam.
Anderzijds laat het discours rond BPR zien dat de these belangrijke beperkingen
kent voor het kijken naar deze complexe ontwikkelingen. Het discours rond BPR
geeft de indruk dat het concept is ontkiemd in het praktijkdomein en voorname-
lijk is geënt op de succesvolle ervaringen van een aantal aansprekende Ameri-
kaanse organisaties. Deze worden vervolgens geconceptualiseerd in een benade-
ring die zich richt op het doorbreken van de traditionele arbeidsdeling en daarbij
de toepassing van moderne informatietechnologie propageert. De impact van dit
discours verschilt echter tussen uiteenlopende subgroepen. Bibliografisch materi-
aal laat zien dat het discours rond BPR zich in Nederland voor een groot deel
afspeelt binnen het praktijkdomein. De academische publicaties komen een aan-
tal jaren later op gang en vormen slechts een klein deel van de totale omvang van
het debat. Hierbinnen wordt BPR genoemd naast bestaande ontwerpkundige tra-
dities zoals die van de Moderne Sociotechniek en de daaraan gekoppelde benade-
ring van Integrale Organisatie Vernieuwing. Het discours binnen het praktijkdo-
mein bestaat op zijn beurt voor een groot deel uit publicaties in ICT-georiënteer-
de tijdschriften. Hier lijkt het concept een antwoord te vormen op veel
problemen rond de organisatorische inpassing van informatietechnologie (vgl.
Van Bijsterveld, 1997). Door het idee van stroomsgewijs organiseren voorzag
BPR hier waarschijnlijk in een crossfunctionele oriëntatie en een meer integrale
kijk op organisaties. Hoewel de intensiteit van het discours afneemt, eindigt het
niet in de verwachte grote stroom van kritiek. Daarentegen wordt BPR vaak in
een adem genoemd met relatief recente ontwikkelingen in de informatietechnolo-
gie zoals die rond Workflow, E-commerce en ERP. Het is mogelijk dat BPR als
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voertuig heeft gediend om reeds bekende organisatorische inzichten rond bij-
voorbeeld stroomsgewijs organiseren te verspreiden binnen het IT-domein.
Deze studie maakt ons bovendien attent op een aantal belangrijke beperkingen in
het uitvoeren van deze vorm van bibliografisch onderzoek. Op de eerste plaats
wordt verondersteld dat de termen waarmee een concept wordt aangeduid, een
objectieve betekenis hebben. Echter, door de veelal hoge mate van vaagheid
waarmee een concept als BPR gepaard gaat, bestaat vaak een ontkoppeling van
label en inhoud (Verlaar en Benders, 1998; Benders en Van Bijsterveld, 2000).
Hierdoor wordt voorbijgegaan aan de specifieke betekenis die BPR in een
bepaalde omgeving kan hebben. Deze voortdurende herschepping van de beteke-
nis kan onderzoek naar deze concepten bemoeilijken. Onduidelijk is hoe de golf-
beweging moet worden gekoppeld met het label of de inhoudelijke component
van BPR. Ten tweede kan op grond van de data weinig worden gezegd over de
relatie tussen idee en praxis. Nauwelijks bestaan concrete indicaties over de link
tussen de ontwikkeling van het discours rond BPR enerzijds en de hiermee geas-
socieerde acties in de organisatiepraktijk anderzijds. Ten derde is hier alleen
gekeken naar de specifieke impact van een enkel concept binnen het discours in
Nederland. Waarschijnlijk is een specifiek Nederlandse, historisch gegroeide en
institutionele constellatie van factoren van invloed geweest op de impact van BPR.
Daarbij zullen ook de kenmerken van het concept BPR een specifieke dynamiek
teweegbrengen. Meer onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de manier
waarop in oorsprong Amerikaanse concepten worden opgepakt in Nederland en
hoe dit verschilt van andere nationale contexten. Ten vierde is gebruikgemaakt
van journalistieke, professionele en wetenschappelijke publicaties rond BPR en
dus kunnen slechts uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling van BPR in
de gedrukte media. Om een meer omvattend beeld te krijgen van de impact van
BPR moet dit worden aangevuld met empirisch materiaal over de wijze waarop
dit concept is opgepakt door onder meer organisaties, managers, consultants,
business schools en op congressen.
5. Conclusie
Organisatieproblemen, zoals die rond de invoering van informatietechnologie
(Van Bijsterveld, 1997), lijken hardnekkig, complex en van alle tijden. Vanuit
deze achtergrond worden voortdurend nieuwe concepten gelanceerd die claimen
deze problemen aan te pakken en de bedrijfsprestaties te verbeteren. Hiervoor
wordt bestaande, ‘oude’ kennis gerecycled en gepresenteerd als een ‘nieuw’ ant-
woord op de actuele problemen in organisaties. Als deze concepten populair
worden, bieden ze voor managers een aantrekkelijke manier om op een legitieme
wijze probleemsituaties te lijf te gaan en veranderingen binnen organisaties te
realiseren. Voor veel practici kan het concept BPR voorzien in een kader waar-
binnen een discours zich ontwikkelt dat bijvoorbeeld, zoals in het ICT-domein,
de aandacht vestigt op de integratie van moderne informatietechnologie en orga-
nisatiekundige inzichten (Heusinkveld, 1999). Het kan daarbij een belangrijke
rol spelen in het verspreiden van bestaande inzichten rond het stroomsgewijs
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organiseren. In dit verband is juist het proces van discours belangrijker dan de
intrinsieke waarde van het concept BPR zelf. Door het discours rond BPR wor-
den practici in staat gesteld kennis te nemen van actuele issues en problemen
waarmee veel organisaties worden geconfronteerd. Tegelijk worden ze attent
gemaakt op inzichten en technieken om hun eigen probleemsituaties op een legi-
tieme wijze aan te pakken. Van belang hierbij voor managers is dat ze een idee
krijgen van de dynamiek die schuil kan gaan achter de productie en verspreiding
van deze concepten (vgl. Abrahamson, 1996; Benders en Van Bijsterveld, 1998)
en dat ze zich niet laten leiden door aantrekkelijke retoriek en succesvolle star
cases. Tegelijk dient het besef te bestaan dat het toepassen van concepten alleen
waardevol is als degelijke bedrijfskundige inzichten en technieken worden
gebruikt die aansluiten bij de specifieke probleemsituatie in een organisatie.
De ontwikkeling van het debat rond BPR kan de indruk wekken dat academici
achterlopen bij nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfskundige gemeenschap.
Bibliografische data laten immers zien dat het debat rond BPR in het Nederland-
se praktijkdomein al een aantal jaren bestond voordat het object werd van aca-
demische studie. De door BPR gepropageerde inzichten rond stroomsgewijs
organiseren zijn echter al lang bekend binnen bestaande ontwerpkundige tradi-
ties. De Nederlandse Sociotechniek is een voorbeeld van een geheel van weten-
schappelijk onderbouwde inzichten en regels voor het integraal herontwerpen
van organisatieprocessen die dit idee al jarenlang propageert. Dat wetenschap-
pers populaire concepten als BPR voortdurend bekritiseren is op het eerste
gezicht terecht. Vanuit een wetenschappelijk perspectief kunnen deze beschouwd
worden als aantrekkelijke en vaak simplistische herformuleringen van reeds
bestaande inzichten. Deze staan op gespannen voet met criteria voor wetenschap-
pelijke kennisproducten en het ideaal van het systematisch accumuleren van
nieuwe kennis (Lammers, 1986; Benders en Van Bijsterveld, 1998). Een onkriti-
sche toepassing van deze concepten in organisaties heeft daarbij een grote faal-
kans en kan leiden tot zeer nadelige neveneffecten. Academici die meegaan met
de populariteit van deze concepten, creëren een vals beeld van vernieuwing in de
kennisvorming en relevantie voor de organisatiepraktijk.
Het kritisch benaderen van deze concepten is voor een bedrijfswetenschapper een
deugd die gekoesterd moet worden. Echter, uitsluitend het vanuit wetenschappe-
lijke normen als toetsbaarheid, consistentie en precisie bekritiseren van de litera-
tuur die is verschenen rond een bepaald concept, heeft slechts beperkte waarde.
Dit zou het feit veronachtzamen dat veel organisatieconcepten een aanzienlijke
impact hebben op discussies en praktijken in een bedrijfskundige gemeenschap
(vgl. Karsten en Van Veen, 1998). Door deze dynamiek alleen te bekijken vanuit
een klokvormige curve en vervolgens aan te duiden in termen van modes kan de
wetenschapper zichzelf op het verkeerde been zetten aangezien deze de beperkin-
gen van dit beeld niet goed inschat. Het is op de eerste plaats van belang om voor
deze conceptuele brillen zeer zorgvuldig aan te geven wat waarover kan worden
gezegd. Zoals deze bijdrage liet zien valt op de veel gebruikte beeldvorming rond
de golfthese nogal wat af te dingen. Op de tweede plaats zullen wetenschappers
meer langs een empirische weg inzicht moeten verkrijgen in de wijze waarop
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populaire organisatieconcepten worden opgepakt binnen nationale bedrijfskun-
dige gemeenschappen en welke specifieke acties in de organisatiepraktijk hiermee
worden geassocieerd. Dit inzicht kan voor zowel practici als academici een scher-
pere blik bevorderen voor het kijken naar en beoordelen van ontwikkelingen bin-
nen de bedrijfskundige gemeenschap.
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